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ABSTRAKSI 

Adanya persaingan global yang semakin ketal dan kondisi ekollomi 
sebagai parameter ek,t<rn.1 perusahaan yang bergerak secara din.mis, akan 
mengakibatlam perusahaan sebagai _ere!" internal ,ernakin suIir mengikuti 
perkembangarmya, untuk ilu pihak manajemen perlu mengembangkan strategi 
perusahaan dengan menggunakan su"", metod. pengukuran kinelja agar dapar 
dipergunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan. L'kuran kinerja secat'd finansial 
tidaklah cukup digunakaa dalam pengukuran kin.,.j., untuk ito diperlukan suatu 
okuran kinerja yang dopa' menilai kinelJa secara komprehensif, baik dati aspek 
finansial maupun aspek: non finansial yaitu dengan menggunakan metode Balanced 
Scorecard. 
Penelitian dougan judul "PENERAPAN METODE BALANCED 
SCOREC4RD SEBAGAI ALAT PENGUKURAN KlNERJA DAN DASAR 
PENGEMBANGAN STRATEGl PADA PT. WARU ABADl GRES1K" ini 
menggunakan metode kualitatir. 
Mapun indikator yang digunakaa dalam penerapan metod. Balanced 
Scorecard wltuk mengetahui bagaimana kioCtja PT. Watu Abadi Gresik. untuk 
per>ll"ktif keuangan menggunakan indikator ROA, Profit Margin on Sal,s, dan 
Growth Rate ReJ..'enuL'. Untuk perspektif customermenggunakan indikator Number af 
New Cu.;:tomer, Re.('eivabJe Turnover, Average CollecflfJf! Pl?flmie. dan Number of 
(·omplaln. Untuk perspekrif proses bisnis internal menggunakan indikator QUick 10 
Respond dan Def;'el RaTe, dan untuk per>pektif pembelajaran dan pertumbuhan 
menggunakan indikator Emplo.vee ProducJivify, Employee Turnover, dan };,mp/o,J!f;;e 
TrUlmng. Untuk mengetahui kondisi kine!ja perusahaml, mak. penulis m<nggunakan 
Analysis Trend, yaitu dengan memband1ngkan hasil kinerja: saar lnj dengan hasil 
kine!ja sebetumnya selama empat periode yaitu period. tatllm 1999 s.d. period. 
taboo 2002 yang disertai dengan strategmya. 
Berdasarkan ha~1 anallsa dengan metode Balanced Scorecard, 
menunjokkan buhwa kine!ja PT. Warn Abadi Gresik dapat dikategonkan kurang 
baik, karen. dati empal perspektif yang digunakan yaitu perspektif keuangan, 
per,pekiif customer, per>pektif proses bisni, internal, dan perspektif pembelajaran 
dan j)<rtun1buhan, banya per>pektif keuangan yang perfimnance mengalami 
penmg1<atan sedangkan untuk penpekbf cu...omer, perspektif proses bisnis Inlemal, 
dan perapektif pembelajaran dan j)<rtun1buhan peiformance mengalarm penurunan. 
Dengan demikian penulis dapat memberikan masukan pad. perusahaml 
bahwa sistem pengukuran kinerja dengan metode Balant:ed Scorecard sebaiknya 
tidal< banya dipandang sebagai alat untuk mengukur kine!ja semat. telapi lebih 
penting juga dlpatldang sebago; InS/rumen! Stralegis bagi pengambilan keputusan 
jangka panjllflg """"" I.bih komprehensif 
Key Word: Balanced SCQret.:ani. Customer. Peiformance, Analysis Trend, Return 
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